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Este libro es una importante contribución en el campo de
la epidemiología social. Tal como describen los editores, la
epidemiología social es la rama de la epidemiología que es-
tudia la distribución social de la enfermedad y de sus deter-
minantes. Se centra en fenómenos sociales específicos
como la estratificación social, el apoyo social, el capital so-
cial, la discriminación o el trabajo y su impacto en la salud.
Recientemente Krieger1 daba cuatro argumentos que desta-
caban la relevancia y la necesidad de la epidemiología so-
cial: a) los seres humanos vivimos en el mundo igualmente
como seres sociales y como seres biológicos; b) la enfermedad,
la discapacidad, la muerte y la salud son expresiones cor-
porales de vida de los individuos; c) de los fenómenos debe
explicarse «cómo» y «por qué» ocurren, y d) las explicacio-
nes epidemiológicas del estado actual o bien de los cambios
en los patrones de enfermedad, discapacidad o muerte deben
ser compatibles con la distribución poblacional de los deter-
minantes de las mismas.
Social Epidemiology está escrito por profesionales con gran
solvencia en el campo de la epidemiología social. Los edito-
res, Lisa Berkman e Ichiro Kawachi, son de la Harvard Scho-
ol of Public Health, al igual que 5 de los autores de capítulos
(Karen Emmons, Thomas Glass, Jody Heymann, Nancy Krie-
ger y Laura Kubzansky). Los demás autores proceden de di-
versas universidades de EE.UU. (Robert Carney, Kenneth Fre-
edland, Beth Jones, Georges Kaplan, Stanislav Kasl, John
Lynch y Leonard Syme), participando también cuatro auto-
res del Reino Unido (Eric Brunner, Anne Ellaway, Sally Ma-
cintyre y Michael Marmot) y Töres Thorell, de Suecia.
El volumen recopila en 16 capítulos diversos aspectos de
la epidemiología social. El primero revisa la historia y los con-
ceptos de la epidemiología social. El capítulo 2 trata sobre la
posición socioeconómica y la clase social, tanto desde un punto
de vista conceptual como desde su medición. El capítulo 3
versa sobre la relación entre discriminación y salud, sobre todo
el racismo, pero también el sexismo, la discriminación por la
edad, las discapacidades, la homosexualidad y la clase so-
cial. El capítulo 4 revisa la evidencia actual sobre las desi-
gualdades de renta y salud, describiéndose el estado de la
investigación, sus flaquezas y también posibles líneas de fu-
turo. El capítulo 5 trata de las condiciones de trabajo y salud,
presentando los modelos psicosociales de Karasek y de Sie-
grest tanto en un plano conceptual como de medición; en este
capítulo también se reflexiona sobre los mecanismos que re-
lacionan el estrés psicosocial y la enfermedad. El capítulo 6
revisa el impacto de la pérdida del trabajo (desempleo), la in-
seguridad en el trabajo y la jubilación en la salud, haciendo
hincapié sobre todo en el desempleo. El capítulo 7 analiza la
integración social, las redes sociales y el apoyo social, y el
capítulo 8 se centra en el capital social y su impacto en la salud.
Ambos capítulos hacen una aproximación conceptual y ana-
lizan los mecanismos de relación con la salud. El capítulo 9
describe la relación entre la depresión y la enfermedad mé-
dica, sobre todo la enfermedad cardiovascular. El capítulo 10
versa sobre los estados afectivos y la salud, haciéndose hin-
capié en la enfermedad cardiovascular. El capítulo 11 se cen-
tra en las conductas relacionadas con la salud y sus influen-
cias sociales, e intenta proponer intervenciones efectivas
teniendo en cuenta los aspectos sociales. El capítulo 12 tam-
bién se focaliza en programas de intervención, en este caso
sobre aspectos psicosociales. El capítulo 13 se centra en los
aspectos biológicos y la integración de éstos en los aspec-
tos sociales. Los capítulos 14 y 15 tratan aspectos relacio-
nados con los distintos niveles a tener en cuenta en los es-
tudios de epidemiología social, tanto el individual como el
comunitario o de área geográfica. Mientras el capítulo 14 in-
cide más en las desigualdades entre áreas, el capítulo 15 se
centra en los estudios de niveles múltiples. Finalmente, el ca-
pítulo 16 trata de las políticas dirigidas a los aspectos socia-
les relacionados con la salud (los distintos aspectos mencio-
nados a lo largo del libro).
Me gustaría también señalar algunas limitaciones de So-
cial Epidemiology. Debemos tener en cuenta que está escri-
to mayoritariamente por profesionales que trabajan en EE.UU.
y Gran Bretaña y, por tanto, se centra sobre todo en aspec-
tos investigados en estos países. Por otro lado, el libro trata
fundamentalmente de aspectos de epidemiología social del
mundo desarrollado, no profundizando en las desigualdades
que existen en el planeta, sobre todo las relaciones «norte-
sur» y las desigualdades que originan en los países subde-
sarrollados.
Entre los aspectos positivos del libro cabe destacar su gran
relevancia, ya que prácticamente no existen libros de texto
sobre epidemiología social. De hecho complementa una obra
publicada en los últimos años titulada Society and Health2.
Desde mi punto de vista este libro será útil tanto para los pro-
fesionales que trabajan en el campo de la epidemiología so-
cial como para los docentes de estos temas, ya que puede
ser un buen libro de texto para los programas de posgrado.
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